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Las políticas públicas en nuestro país son temas de relevancia para el acontecer nacional es 
por ello que en esta investigación se presenta un análisis cualitativo del tratamiento 
informativo que los medios  digitales La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy desarrollan al 
nuevo plan de seguridad ejercido por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele denominado 
“Plan Control Territorial”  En el estudio se determinó el tratamiento informativo de ambos 
periódicos donde se estableció el enfoque que los medios dieron a las notas periodísticas 
relacionadas al plan de seguridad, además, se determinó el espacio informativo que los 
medios abarcaban en sus notas periodísticas, se identificó las fuentes de información y temas 
más importantes abordados. 








Los medios de comunicación son el elemento principal para la difusión de información, tales 
como la televisión, la radio, medios digitales y prensa escrita, que también son herramientas 
para el desarrollo de pensamientos de una colectividad social. 
La forma de transmitir los mensajes de los medios de comunicación masiva en nuestro país 
son muy comunes, investigaciones anteriores, revelan que cada medio tiene su agenda 
temática y su ideología donde imponen a grupos sociales la forma en la que tienen que pensar 
los temas de agenda.  
Por tal razón, es importante realizar un análisis de contenido para caracterizar el tipo de 
mensaje que se construye en las notas periodísticas sobre el Plan Control Territorial del 
gobierno del Presidente Nayib Buekele. 
Para el caso, en este documento se plantea un “Análisis de contenido cualitativo: El Plan 
Control Territorial del gobierno de Nayib Bukele en las páginas informativas nacionales de 
los periódicos digitales de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy”, con el objetivo general del 
“Determinar el tratamiento informativo del Plan Control Territorial del gobierno de Nayib 
Bukele en las páginas informativas nacionales de los periódicos La Prensa Gráfica y el Diario 
de Hoy”. 
De igual manera esta investigación tiene impacto porque “El Plan Control Territorial del 
Gobierno de Nayib Bukele” es un tema que está en aguje y todos los medios de comunicación 
y en especial en los medios digitales lo agregan en sus agendas de cobertura, además, se 
plantea lo necesario para realizar un análisis a profundidad del contenido de las noticias 




Así como también, en la justificación se muestra el valor teórico de nuestra investigación y 
las personas que están relacionadas con nuestra investigación.  
Asimismo, se presentan las consideraciones teóricas, donde se describen los antecedentes 
históricos del cual se crea el Plan Control Territorial y un poco de lo que este es, una breve 
reseña de la historia de los medios utilizados; también se plantea la perspectiva o paradigma 
teórico, en este caso el paradigma interpretativo, este se considera como interpretativo-
simbólico, cualitativo, naturalista, humanista y fenomenológico.  
De la misma forma se desarrolló, el sistema de conceptos, que son diferentes términos que 
forman una relación bajo la misma línea con la teoría y la práctica de la investigación que se 
ha hecho. Además, se expone la metodología de investigación y la definición de la muestra 
o cuerpo del análisis. También se incluye, la determinación y descripción de las técnicas de 
investigación, se explica que el análisis de contenido cualitativo ofrece la posibilidad de 
investigar sobre la naturaleza de la investigación, determinando la técnica, su contexto 
histórico y su modo de aplicación.  
De igual forma, se explica el procedimiento del trabajo de investigación que consta de cinco 
partes, la fundamentación teórica, trabajo de campo, análisis e interpretación, conclusiones y 
recomendaciones y presentación del informe final.  
Al final del anteproyecto, se agregan las fuentes de consulta para sustentar la investigación, 




CAPÍTULO I: DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1 Planteamiento del problema  
En El Salvador hablar de violencia es un tema que por años ha estado en primer lugar en las 
políticas públicas de los gobiernos de turno. Las creaciones de planes de seguridad pública 
que sean efectivos a la hora de combatir la violencia no hay fruto a largo plazo. Se ha 
observado las diferentes tácticas que los gobiernos han implementado; sin embargo, no dan 
resultado ante el crimen organizado.  
     Con el nuevo gobierno del Presidente Nayib Bukele se lanza “El Plan Control Territorial”, 
el cual con un mes de haber iniciado, se redujo considerablemente el número de homicidios. 
Anteriormente, el país cerraba el día arriba de 12 homicidios; ahora el  promedio baja a 4.2, 
según datos de la Policía Nacional Civil registrados en Agosto del 2019.  (Belloso, 2019) 
     El “Plan Control Territorial” nace como un ambicioso plan de recuperación de territorios 
controlados por las maras y pandillas. Pretende restaurar la seguridad en el país por medio 
de 3 fases priorizando 12 municipios de los 262 de El Salvador en la primera fase. Esta 
estrategia está contemplada en un periodo de tres años con un presupuesto elevado para su 
ejecución.  
    Por otra parte, debido al tratamiento informativo que los medios de comunicación hacen, 
específicamente los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, es donde parte nuestra 
investigación, ya que a los largo del tiempo en nuestro país son uno de medios los más 
importantes en la producción de la información de coyuntura nacional. Y con el resultado de 
nuestra investigación se concentrará nuestro trabajo en el tratamiento periodístico que hacen 




     Tal divulgación de la información es parte del quehacer periodístico y la prensa escrita ha 
sido el medio de comunicación que más se da a la tarea de dar a conocer esa labor 
institucional, donde el tratamiento periodístico juega un papel determinante para la difusión 
de la información.  
     Por eso, cuando hablamos del tratamiento periodístico de la información, nos referimos a 
un procedimiento creado para el análisis del discurso periodístico, tomando en cuenta ciertos 
indicadores que permiten identificar el número de elementos posibles en la construcción de 
la información, observados a través de las publicaciones, tales como: El espacio informativo 
de la nota, los tipos de fuentes que utilizan para la elaboración de la nota y el enfoque 
informativo y los temáticas que utiliza La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. (Echeverría y 
Villanueva, 2013, p.8)  
     Asimismo, la ideología del medio de comunicación es determinante en el tratamiento 
periodístico de la noticia, puesto que difícilmente encontramos un medio que no se 
identifique con una línea política, a la cual desee favorecer con dichas informaciones, en el 
caso salvadoreño, los más medias son evidentes en la ideología. (Flores y Menjivar, 2014, 
p.30) 
Nuestra investigación tomará como base la perspectiva interpretativa, ya que se caracteriza 
por prestar atención a todos los aspectos de la realidad comunicacional, además, estudia a los 
medios en sus acciones y reacciones del macro contexto de la cultura de masas. Con esta 
perspectiva interpretativa podemos estudiar el contenido de la información y el impacto de 




     Por consiguiente, para introducirnos a la investigación se utilizarán herramientas de 
interpretación y análisis de los contenidos políticos, sociales, que sirvan de vehículo para 
realizar el análisis cualitativo. El análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo que 
se alimenta, fundamentalmente, de la experiencia directa de los investigadores en los 
escenarios estudiados, por lo que esta etapa no se puede delegar. (Amezcua y Gálvez, 2002)  
     Esta metodológica cualitativa es inductiva, ya que los investigadores producen conceptos 
y comprensiones partiendo de elementos de los datos, no recogiendo datos para evaluar 
modelos, hipótesis o teorías. A su vez, la investigación se aborda desde el método Cualitativo, 
ya que con esto, se realizará una interpretación y un estudio más completo del sentido del 
mensaje que proporcionan los medios. 
     Además, la técnica a utilizar en esta investigación es el análisis de contenido cualitativo, 
que se refiere a un conjunto de métodos y procedimientos de análisis de documentos que 
pone énfasis en el sentido del texto. Establece grados de complejidad, descriptivo e 
inferencial. (Amezcua y Gálvez, 2002)  
     El análisis de contenido cualitativo comprende un conjunto de técnicas sistematizadas 
para la interpretación del sentido oculto en los contenidos. Este tipo de análisis no se limita 
a interpretar el contenido explícito de las informaciones o producciones periodísticas, sino 
también interpreta el contenido latente e implícito en el contexto donde se produce los 
contextos. (Mendoza, 2012) 
Para nuestro análisis de contenido en los periódicos digitales de LGP y EDH tomamos en 
cuenta un periodo de tiempo de tres meses (junio, julio y agosto del 2019), analizando 9 notas 





La seguridad pública en el país es el tema de mayor relevancia y es un desafío que tiene cada 
gobierno en implementar políticas de seguridad que combatan la violencia que por años se 
ha mantenido en nuestro país.  
     Ahora con el nuevo gobierno del Presidente Nayib Bukele, se ha observado una baja 
considerable a los años anteriores en la tasa de homicidios. ¿Será que su nuevo plan control 
territorial es completamente diferente a las estrategias desarrolladas por los anteriores 
gobiernos o es una estrategia política? 
     El presente trabajo denominado sobre “El plan control territorial” del gobierno de Nayib 
Bukele a través de las páginas informativas nacionales de los periódicos digitales La Prensa 
Gráfica y El Diario de Hoy”, se plantea lo necesario para realizar un análisis con mayor 
detalle del contenido de estas noticias, además, de estudiar elementos importantes del 
mensaje que quieren dar a la audiencia salvadoreña.  
     Asimismo, el valor teórico que presenta esta investigación será de gran aporte para el 
campo estudiantil que desee conocer el trabajo periodístico sobre las estrategias de políticas 
de seguridad pública. 
   Los estudiantes beneficiados son: el alumnado de Periodismo de Investigación I y II, 
Información y Sociedad actuales, Doctrinas Políticas y Económicas, así como Teoría de la 
Comunicación y de la Información I y II, Documentación Periodística, Opinión Publica, 
Políticas Informativas y Culturales, y otras afines impartidas en la Licenciatura en 





  El desarrollo de la investigación es factible porque se cuenta con las secciones nacionales, 
judiciales y departamentales de los periódicos digitales La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.  
Se realizó con mayor factibilidad ya que se llevó a cabo según la planificación del equipo de 
trabajo, cumpliendo con los plazos de tiempo establecidos.  
Por otro lado, en las implicaciones están los periodistas y editores que trabajan el tema del 
Plan Control Territorial en las páginas nacionales del periódico digital de La Prensa Gráfica 





 1.3  Objetivos  
General: 
 Determinar el tratamiento informativo del Plan Control Territorial del gobierno de 
Nayib Bukele en las páginas informativas nacionales de los periódicos digitales La 
Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 
Específicos: 
 Establecer el enfoque informativo utilizados en las páginas informativas nacionales 
de los periódicos digitales La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy referentes al Plan  
Control Territorial.  
 Determinar el espacio informativo que los periódicos digitales La Prensa Gráfica y el 
Diario de Hoy le dieron a las notas referentes al Plan Control Territorial.  
 Identificar el tipo de fuentes informativas utilizadas en las notas referentes al Plan 
control Territorial en los periódicos digitales La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 
 Identificar los temas sociales, políticos, judiciales, económicos y de violencia 
referidos al Plan control Territorial en los periódicos digitales La Prensa Gráfica y El 





CAPÍTULO II: CONSIDERACIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES 
 
2.1. Antecedentes del objeto de estudio  
 
Antecedentes históricos  
Nuestro país ha estado involucrado en conflictos bélicos de diferentes magnitudes, lo que ha 
llevado a crear diversas formas de políticas de seguridad pública. Para poder entender las 
nuevas políticas evolucionadas de planes anteriores debemos de empezar el hilo desde la 
creación de ejército salvadoreño el 7 de mayo de 1823, bajo la administración del coronel 
Manuel José Arce.  
En un principio el ejército asume su papel de defensa de la integridad y valores nacionales y 
centroamericanos. Además de la defensa del orden social; fue así como su identidad se fue 
desarrollando formando los primeros miembros del ejército con la fundación de la primera 
escuela de cadetes de El Salvador en la administración del Capitán Gerardo Barrios en 1860. 
Luego que en cada gobernación se militarizaba esta fuerza de seguridad y así se fue 
encaminando en las primeras formas de “mano dura” como lo fue la administración del 
general Maximiliano Hernández Martínez, dando inicio a un largo periodo de dictaduras 
militares. Y a medida que esta institución va evolucionando, el concepto de seguridad pública 
se terminaría en la defensa del orden establecido y en el aniquilamiento de cualquier 
expresión contraria a la del sistema, irrespetando los derechos humanos. (Araniva et al., 
2008) 
Para entonces ya estaban creados lo cuerpos de seguridad publica siendo La Guardia 
Nacional (GN), La Policía Nacional (PNP) y La Policía de Hacienda (PH), siempre 




la legislación militar. Estos surgían a raíz de ciertas necesidades de protección a intereses de 
grupos de poder económico, político y militar. (Cardoza et al., 2010) 
Estos cuerpos policiales tuvieron una participación destacable durante la lucha insurgente y 
el conflicto armado, reprimiendo cualquier forma opositora ante el gobierno en función.  
Finalizando la guerra y con los acuerdos de paz en 1992, se da paso a varias reformas a la 
seguridad publica empezando por considerar la desmilitarización, es decir, una minimización 
de las atribuciones concedidas por las constitución a las fuerzas armadas de El Salvador 
(FAES) y la sustitución de los cuerpos de seguridad pública.  
Tras una serie de discusiones para la aprobación de estas nuevas reformas y durante la 
administración de Alfredo Cristiani (1989-1994); se crea la Policía Nacional Civil (PNC), 
como una institución independiente regida por autoridades civiles para salvaguardar y 
defender a la sociedad salvadoreña, completamente fuera de un régimen militar. 
Lo que posiciona  al ejercicito a cumplir un solo rol, ser el defensor de la soberanía nacional 
y de la integridad territorial en caso de un ataque externo, en ninguna circunstancia la FAES 
puede intervenir en la seguridad pública. (Cardoza et al., 2010) 
Durante todo este periodo de acuerdos y reformas, el fenómeno de violencia que caracteriza 
a nuestro país ya venía naciendo. Las pandillas ya se establecían en el territorio salvadoreño 
y se profundizó con las deportaciones masivas que Estados Unidos realizaba en la década de 
los 90´s sumado al escenario de la postguerra, lo que implicaba crear nuevas políticas de 






a. Plan Mano Dura, administración de Francisco Flores 1999-2004 
El aumento acelerado de los homicidios a principios del años 2001 hizo que el gobierno del 
presidente Francisco Flores implementara una serie de programas, acciones y u marco legar 
que buscaba dar solución al problema de la violencia entrando en vigor el Plan “Mano Dura” 
y con él, la nueva ley antimaras. 
Este nuevo plan pretendía “reducir la delincuencia mediante la desarticulación de todas las 
pandillas juveniles de las áreas urbanas y rurales, y sus inmediatos encarcelamientos a todos 
sus integrantes”. (Martínez et al., 2005) 
Las detenciones masivas en lugares populosos de San Salvador y las sanciones severas a las 
pandillas perdieron fuerza cuando los tribunales liberaron a estas pandillas por falta de 
pruebas.  
Además, la nueva ley antimaras pronto fue interpuesta como inconstitucional ante la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual la declaro así ya que “contradecían 
las disposiciones judiciales a las el país estaba obligado a estar suscrito a tratados 
internacionales. Asimismo, contradecían los procedimientos establecidos en la ley del menor 
infractor que detallaba el proceso para los menores de edad en conflictos con la ley. (Cruz y 
Carranza, 2005) 
Aunque se volvió a presentar un nueva ley llamada “Ley para el combate de las actividades 
delincuenciales de grupos o asociaciones ilícitas especiales”, que contenía los cambios de la 
anterior ley antimaras, que para muchos era la misma, volvió a caer en inconstitucional.    
Añadiendo las casi 20 mil capturas registradas de pandilleros  o supuestos; se generaron 




policiales que cuestionaban los objetivos de la política de seguridad fundamentada en la 
prevención.  
El esfuerzo por combatir la violencia por parte de la administración de Flores evidencio no 
solo el incumplimiento de este sino que, determino que el mayor de los problemas de la 
sociedad salvadoreña es la violencia perpetrada por las pandillas en su mayoría menores de 
edad. 
Además, reflejo la falta de estrategias integrales y la indiferencia estatal para poder 
solucionar el problema. La criminalidad en general se mantuvo y nuevos procesos de 
accionar contra las pandillas se crearon con la llegada del nuevo presidente en el 2004. 
(Martínez et al., 2005) 
b.  La Súper Mano Dura, administración de Antonio Elías Saca 2004-2009 
El refuerzo del anterior Plan Mano Dura se lanzó como el nuevo “Plan Súper Mano Dura” 
encaminado a capturar a jefes de pandillas y cualquier grupo ilícito unido a cualquier mara 
ya que se responsabilizaba a estos por planear y cometer los crímenes. Aunque en el anterior 
plan fue apoyado por el ejército, este se reforzaría aún más con la fuerza armada y la PNC. 
Esta nueva política de seguridad pública contaba con 3 lineamiento: uno represivo (Puño de 
hierro), uno preventivo (Plan mano amiga) y reinserción (Plan mano extendida); con base a 
esto se crearon mesas de concertación encargadas de proponer soluciones en prevención de 
ingresos de jóvenes a pandillas y rehabilitación de miembros activos. (Martínez et al., 2005) 
Todo lo establecido en estas mesas de trabajo abarcaba lineamientos que se enfocaban en una 




detener a los jóvenes en el involucramiento a grupos delictivos esto con la ayuda de la antigua 
Secretaria de la Juventud.  
También se cambió la ley del menor infractor por la ley penal juvenil, con el objetivo de 
prevenir el abuso a los derechos humanos que el anterior plan presentaba y que fue una de 
las razones por las que se declaró inconstitucional.  
Por su parte el operativo Puño de hierro consistía en la “incursión de un contingente policial 
en comunidades con presencia de pandillas con el principal objetivo de hacer cateos y 
detenciones”, esto con la idea de no caer en los de su antecesor ley antimaras en donde por 
falta de pruebas liberaron a los pandilleros capturados. (Cruz y Carranza, 2005)  
Entonces con este contingente en las comunidades tendrían evidencia para acusar de 
pertenecer a un grupo ilícito a cualquiera que se le encontrara sospechoso.  
Por otra parte el Plan Mano Amiga, se basa en rescatar a los jóvenes que son parte de una 
pandilla y prevenir que estos sean parte de una. Este plan contó con la participación de 40 
instituciones en dónde se discutían la creación de medios de recreación, becas solidarias, 
participación de la iglesia y las comunidades, como intervención temprana de apoyo a los 
jóvenes en riesgo.  
Y así, el Plan Mano Extendida da el apoyo a los jóvenes pandilleros en conflictos con la ley, 
drogas y otros problemas, a iniciar una rehabilitación en los programas de diferentes 
modalidades de aplicación.  
Aunque todos estos programas podrían suponer un cambio en la reducción de violencia en el 
país; el gobierno aun pensaba que era necesaria la implementación de una política represiva 




a la hora de las operaciones de desarticulación, lo que no cambiaba al anterior plan del 
gobierno de Francisco Flores.  
Las persecuciones, el abuso policial y las violaciones a los derechos humanos seguían en pie, 
los homicidios no bajaron sus niveles, es  más se elevaron las cifras poniendo en evidencia 
la falta de eficacia de estos programas.  
c. Combate a la criminalidad y remilitarización, administración de Mauricio 
Funes 2009- 2014 
Después de dos décadas de gobiernos de derecha, la transición de un gobierno de izquierda 
en el año 2009 con el gane del ex presidente, Mauricio Funes por el FMLN, da lugar a una 
serie de descubrimientos con la presencia de estructuras criminales dentro del estado las 
cuales amenazaban la estabilidad y seguridad del país.  
Como todo inicio de nuevo gobierno la taza de violencia y homicidios se elevaba y las 
políticas de seguridad pública ahora iban encaminadas plenamente a la desarticulación de 
grupos criminales que tenían lazos con colaboradores financistas como lo eran los mismos 
partidos políticos.  
No fue hasta en junio de 2010 cuando un hecho histórico como la quema de un transporte 
colectivo con pasajeros que dejo 17 personas fallecidas en San Salvador; este hecho fue 
atribuido a las pandillas y a causa de esto proponen “la ley de proscripción de maras, 
pandillas, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal”. (Aguilar J. , Enero 2019) 
Esta ley proponía persecución de grupos criminales, prohibía la legalización de las pandillas 




tuvo fuerte resistencia de aprobación por los partidos opositores, fue aprobada. Por parte de 
las maras, existieron amenazas con diferentes acciones para que fuera derogada. 
Y así, nacieron muchas estrategias para el combate a la criminalidad, como el proyecto de 
prevención social de la violencia con participación juvenil “PROJOVENES II” el cual 
promovía la cohesión social y mitigación de factores de riesgos de la violencia y la 
delincuencia juvenil en el país. (Cardoza et al., 2010) 
Otra estrategia fue la incorporación de la fuerza armada como apoyo a la Policía Nacional 
Civil en labores de combate de la delincuencia mandando efectivos a las calles para coordinar 
registros a civiles, patrullaje, defensa ante ataques y vigilar el transporte colectivo. Además, 
se reforzó los centros penales con mayor presencia de la fuerza armada volviendo a una 
remilitarización.  
Este mismo gobierno también presento en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 -2014, la 
política nacional de justicia, seguridad pública y convivencia, como parte de una estrategia 
para la participación ciudadana, acciones de prevención, represión y rehabilitación. Este plan 
se consideró como una política de estado con carácter integral e interinstitucional.  
Sin embargo otra política pública nacía, la polémica “tregua entre pandillas” la cual líderes 
de las Mara Salvatrucha MS13 y El Barrio 18 pactaban la disminución de los homicidios.  
Pero no tardo en salir a la luz las negociaciones clandestinas pactadas entre el gobierno en 
turno y las pandillas para esta baja de violencia. Lo que al día de hoy se encuentra en juicio 
contra 18 imputados acusados de participar en el proceso de acercamiento entre los dos 





Así terminaría las políticas de seguridad pública del gobierno de Mauricio Funes con una ley 
reformada, varias estrategias como la remilitarización de la seguridad, programas repetidos 
de prevención y reinserción, una tregua entre pandillas que lo único pactado fue dinero y el 
seguimiento de los homicidios.  
d. Plan El Salvador seguro, administración Salvador Sánchez Cerén 2014-2019 
El fracaso de esta tregua puso en duda el voto al ex presidente Salvador Sánchez Cerén lo 
cual logró el gane en segunda vuelta con un corto margen de 6 mil votos. Con este gane 
Sánchez Cerén aseguro apartase de todo proceso de tregua y dialogo con pandillas 
prometiendo que actuaría firmemente contra los grupos criminales. 
Esa actuación firme era sinónimo de represión, ya que los primeros 2 años de gobierno se 
caracterizó por incremento de operativos y detenciones, mayor presencia del ejército y los 
enfrentamientos directos. Cabe mencionar que los homicidios y la violencia aumentaron con 
cifras mayores a los años anteriores.  
El plan presentado como seguridad pública fue creado por el nuevo Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), como espacio para impulsar los consensos 
para el desarrollo de la estrategia de seguridad pública y para articular acciones entre el 
Estado y los sectores sociales. (Martínez y Navarro, 2018) 
La nueva estrategia de seguridad pública se denominó “Plan El Salvador Seguro” y fue 
encaminado en combatir y reducir los altos niveles de violencia, obteniendo resultados con 
124 líneas de acción inmediatos, a corto y largo plazo. Asimismo está orientado en 5 ejes: 
prevención de la violencia, control y persecución penal, rehabilitación y reinserción, 




Se trabajó con los municipios con  mayor número de jóvenes en programas de prevención y 
así asignar una reducción al impacto de violencia e inseguridad. Cada eje contenía propuestas 
de acciones contempladas para ser realizadas en 5 años en su mayoría. 
Se debe recordar que este plan se complementaría con las otras iniciativas como El Plan 
Quinquenal de Desarrollo, la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA), Fomilenio 
II, la alianza para la prosperidad del triángulo norte y otros esfuerzos del estado y 
colaboradores; entonces cómo pretendía financiar esta iniciativa teniendo en cuenta que ya 
se tenía la política nacional de justicia, seguridad y convivencia y el Plan Quinquenal. (Mata, 
2016) 
El financiamiento de este no era el único obstáculo, de hecho los índices de violencia, 
delincuencia y criminalidad aumentaron obteniendo pocos resultados de este plan de 
seguridad. Y es así como se crean nuevos programas y normativas para contrarrestar la 
violencia e inseguridad del territorio, creando bajo la Dirección General de Centros Penales 
el programa “Yo cambio”. 
Este programa se enfocó en la reintegración de un ex privado de libertad a la sociedad por 
medio de formación y educación para la incorporación al área productiva laboral del país.  
También se decretó las Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los 
Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, Centros Intermedios y Centros Temporales 
de Reclusión con el fin de desarticular con eficacia los controles de acciones delictivas que 





Tal parece que ninguna estrategia funciono para aplacar la violencia durante esta constante 
guerra con las pandillas, las cifras nunca descendieron, las masacres aumentaban ahora 
cuerpos de seguridad pública y del ejercito eran víctimas. En contraparte se encontraron 
patrones de ejecuciones extralegales por partes de estos cuerpos de seguridad, reflejando la 
debilidad institucional y el sentido de lucha de los grupos delictivos para seguir en esta 
constante guerra desafiando a cada gobierno en turno. 
e. Plan Control Territorial 
Desde antes  que tomara la presidencia Nayib Bukele, el país ya venía acumulando años de 
incremento de violencia y homicidios. Así los registró la investigación desarrollada por la 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), El Salvador. 
Año político; en donde mencionan un total de más de 20 mil homicidios durante la gestión 
del expresidente Sánchez Cerén. (FUSADES, 2020) 
La cantidad de desafíos que se le presentaron a Bukele eran una lista larga con respecto a 
seguridad, pero, desde el inicio de su campaña planteo una estrategia de seguridad pública la 
cual no tendría falla ninguna. Esta fue lanzada en el primer mes de su gestión como 
presidente.  
     Esta iniciativa se basa en 3 fases, cada una priorizando diferentes áreas.  En la primera 
fase se perfila identificar en 17 municipios, estructuras delictivas y combatir directamente 
estos grupos. Asimismo, pretende disuadir actuaciones que vulneren las zonas conflictivas y 
obtener un mejor control en centros penales para mayores condiciones  procediendo a un 




     Para la segunda fase se pretende reactivar el tejido social para dar oportunidades en zonas 
vulnerables. También se trabajara en la recuperación y remodelación de espacios para generar 
una mayor convivencia así, apoyar con oportunidades de inserción a la vida productiva. 
(Hacienda, Presupuesto de financimiento Plan Contro Territorial, 2019) 
     La tercera fase se denominó "Modernización", y está enfocada en tecnificar con mejores 
equipos a los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada de El Salvador 
(FAES) para combatir eficientemente las bandas de criminales. (Campos, 2019) 
    Esta información fue dada por el mismo gobierno en una presentación de lo que sería el 
plan y su presupuesto con un costo total de $575 millones de dólares, donde $200 millones 
serían parte de un préstamo y $104 millones dólares provenientes de cooperaciones 
extranjeras.  
     Pero hasta la fecha no se ha presentado una mayor estrategia de dicho plan, solamente 
existe esa presentación. Muchos investigadores encuentran sospechoso la abrupta 
disminución de la tasa de homicidios en tan poco tiempo, especulando que existe algo más y 
que se debe de investigar. 
     Focos El Salvador, mencionan en un artículo que en todo el tiempo de gestión no se ha 
presentado un documento como tal, detallado sus objetivos, ejes de acción, sus elementos 
para monitoreo o evaluación, por lo cual es difícil medir realmente como ha sido su 
implementación. (Bernal, 2020) 
     Por el momento lo que respecta del Plan Control Territorial se ha incrementado los 




han sido las principales estrategias aunque no difieren a las anteriores estrategias de seguridad 
publica teniendo resultados no favorecedores. 
     Según la segunda fase del Plan Control Territorial una de las pretensiones era la 
reactivación del tejido social. El gobierno creo la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, 
esta unidad fomentara las condiciones de los jóvenes para evitar que pertenezcan a una 
pandilla por medio de escuelas de recreación, capacitaciones, becas y la creación de “cubos” 
donde serán espacios para brindar todas estas atenciones. 
     Aunque solo existe una por el momento y ha tenido resultados positivos; una investigación 
por parten de Crisis Group denominada ¿Milagro o  espejismo?, calcula que este proyecto 
tiene riesgo de sostenibilidad ya que se requiere alrededores de $ 700 mil dólares solo para 
su construcción, más $350 mil dólares anuales para personal, seguridad, facturas y 
mantenimiento. (ICG, 2020) 
     Si bien es cierto el presupuesto para este plan es sumamente elevado y no existe un 
documento que respalde todas las medidas, no es el único problema. También tiene falta de 
transparencia, falta de enfoque de derechos humanos y participación ciudadana. 
     Además ha iniciado una pugna entre el gobierno con la Asamblea legislativa, tal diferencia 
provoco una crisis institucional en febrero del 2020 cuando la Asamblea Legislativa no 








Antecedentes de los medios digitales  
 La Prensa Gráfica   
     Fue nombrada así en agosto de 1939, anteriormente en su apogeo en 1915 se llamaba “La 
Prensa” y fue fundada por José Dutriz.  Este medio comenzó a marcar la diferencia en el 
periodismo nacional, ya que mostraba información de interés general y fundamento la labor 
periodística en el país siendo un pilar para la libertad de prensa. Ahora es un periódico que 
se adapta a todas las generaciones de lectores y posee su propio medio de noticias digital. 
(Aguilar R. , 2018) 
     El 10 de mayo de 1915, circuló el primer número de LA PRENSA, un diario vespertino 
independiente. La primera venta no fue del todo satisfactoria, pero un año más tarde, en 1916, 
las esperanzas de los hermanos Dutriz se vieron fortalecidas al verse obligados, por la 
exigencia de millares de lectores. (Pérez Saravia & Sánchez Blanco, 2003)     
 El Diario de Hoy  
     Fue fundado por la familia Altamirano el 2 de mayo de 1936. Los inicios de este medio 
lo acompañan ciertos acontecimientos nacionales que lograron llevarlo a la cúspide. Algunos 
de los eventos celebres fueron los reportajes sobre el terremoto de San Vicente en diciembre 
de 1936, la polémica alrededor de la construcción del Puente de Oro y la caída de Gral. 
Martínez.  
     En 1995 incursiona en las plataformas digitales y es constituido como el primer medio de 






2.2. Perspectiva o paradigma teórico  
 
Al trabajar un análisis de contenido cualitativo: “El Plan Control Territorial del gobierno de 
Nayib Bukele en las páginas informativas nacionales de los periódicos digitales La Prensa 
Gráfica y El Diario de Hoy”, se decidió el paradigma interpretativo como guía para 
comprender el objeto de estudio, en este caso el tratamiento periodístico del contenido 
publicado por estos medios digitales. 
     Con lo anterior y con la propuesta de Max Weber “de practicar una ciencia de la realidad 
de la vida que nos rodea y en la cual estamos inmersos, mediante la comprensión, por una 
parte, del contexto y significado cultural de sus distintas manifestaciones en su forma actual 
y, por otra, de las causas que determinaron históricamente que se haya producido así y no de 
otra forma.” (Burgardt, 2004) 
     La perspectiva interpretativa nos dice que, trata de buscar más detenidamente el 
comportamiento de los individuos, conocer sus modos de vida, su manera de interactuar con 
su entorno y así generar su propio conocimiento.  
     Para los proponentes de este modelo de investigación, el conocimiento surge de la 
interacción entre el investigador y el objeto de estudio. Ambos son inseparables, porque el 
mero hecho de realizar una observación ya cambia el resultado de la misma. (Rodriguez) 
Según  Pérez Serrano (1994), las características más importantes del paradigma interpretativo 
son:  
a) La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis, conformando la realidad de 




propio sujeto, a través de una interacción con los demás dentro de la globalidad de un 
contexto determinado. 
b)  Intenta comprender la realidad, considera que el conocimiento no es neutral. 
c)  Describir el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, en él que el uso de la 
metodología cualitativa permite hacer una rigurosa descripción contextual de estas 
situaciones que posibilitan la intersubjetividad en la captación de la realidad, a través 
de una recogida sistemática de los datos que admite el análisis descriptivo. 
     El carácter cualitativo que caracteriza al paradigma interpretativo busca profundizar en la 
investigación, planteando diseños abiertos y emergentes desde la globalidad y 
contextualización. (Serrano, 1994) 
Este paradigma se refleja en esta investigación no solo en la manera de entender el objeto de 
estudio, también en la forma de expresarse. Como lo decía Giddens en el lenguaje “la 
constitución del sentido es una realización  intersubjetiva  de entendimiento mutuo  en un 
intercambio  continuo y el uso  de indicaciones  contextuales  es parte integral  de la 
constitución  y comprensión del significado”, por eso el lenguaje implica el uso de esquemas 
interpretativos. (Vasilachis, 1993)  
     La técnica de del análisis de contenido cualitativo nos ofrece la posibilidad de investigar 
sobre la naturaleza del contenido, en este caso, las notas periodísticas digitales de La Prensa 
Gráfica y El Diario de Hoy con relación al Plan Control Territorial. Este es un procedimiento 
en el cual podremos analizar el espacio informativo (cobertura) que el medio ofrece a cada 
nota periodística, por ejemplo en un determinado día, cuantas notas fueron publicadas en el 





     En  las notas del Plan Control Territorial, el análisis de contenido obtiene aspectos que 
nos permitirá interpretar los datos a través del método cualitativo para identificar los objetos 
de estudio. 
     La utilización del conocimiento táctico es una de las características de la investigación 
interpretativa que junto al conocimiento de tipo proposicional, el conocimiento táctico ayuda 
al investigador interpretativo a apreciar los sutiles fenómenos presentes en los ámbitos de 
indagación.  (Gonzáles, 2001) 
     También el investigador Xosé Soengas sostiene, que el tratamiento de la información 
siempre manifiesta un determinado enfoque. Por lo tanto, se adscribe teorías comunicativas, 
como la del Frame, que parte de la base de que los periodistas no cuentan en sus 
informaciones la realidad como tal, sino que organizan y transforma en productos 
informáticos. (Soengas, 2008) 
     En este proceso de mediación, determinado por la percepción subjetiva del periodista y 
los intereses del medio, nos ayudó a establecer el enfoque informativo que los medios 
digitales le dan a las  nota periodísticas relacionado al Plan Control Territorial. 
Por lo tanto, tomando como referencia este paradigma, se estudió el contenido de los dos 
medios digitales que nos llevó a profundizar en la información que difunden, además, nos 









2.3. Sistema de conceptos  
 
Es importante conocer los términos utilizados en el desarrollo de este análisis que a su vez 
se relacionan con el objeto de estudio y así crear un conocimiento conceptual englobado en 
el entendimiento.  
     Iniciamos comprendiendo que es Tratamiento Periodístico de la Información es el modo 
en que los medios impresos eligen la información; la transforman en imágenes y en textos, 
la ubican en las páginas y lo ponen en circulación. Este concepto ha sido debatido por 
especialistas y académicos, y centra su atención en el estudio del papel que cumplen los 
medios masivos de comunicación en la formación de la conciencia ciudadana. (Violette, 
2009). 
     El tratamiento periodístico a los temas nacionales de un país son las agendas informativas 
más importantes de los medios de comunicación y en este caso, se trabaja las políticas de 
seguridad pública denominadas como las acciones de un gobierno para abordar problemas 
específicos con un enfoque a largo plazo.  
     Esto hace referencia al abordaje que hacemos para determinar el contenido del mensaje 
de los periódicos digitales expresan en las noticias con relación al Plan Control Territorial.  
     Dentro de la misma información recabada y en el mismo tratamiento periodístico, 
analizamos el enfoque, entendiéndose como los distintos puntos de vista con los que se puede 
observar alguna cosa o determinar una situación. El enfoque también es la forma como se 




Por lo tanto analizamos el enfoque en el sentido del carácter de la nota si esta es social, 
judicial o económico.  
     Fuentes de información, para Pepe Rodríguez las fuentes son “toda persona que de un 
modo voluntario y activo facilite algún tipo de información a un periodista”. También se 
considera como fuente  todo depósito de información de cualquier tipo que sea accesible y 
consultable por el periodista (prensa, libros, archivos etc.). (Aguilar P. , 1994) 
     Las fuentes se pueden clasificar ya sea por su información puntual o continuada en el 
tiempo, si varia en los sujetos de forma confidencial o publica, representado cualquier tipo 
de colectivo o institución.   
     En este trabajo se tomó en cuenta este concepto ya que analizamos las fuentes de 
información de ambos medios para indagar en cuanto a la selección de sujetos quienes son 
los que dan los datos para la creación de la noticia.  
Desenvolviendo las categorías técnicas, para esta investigación definiremos los elementos 
que ayudan a la composición en el diseño y diagramación utilizados tantos por los medios 
tradicionales como los digitales, específicamente los recursos tipográficos, la fotografía y el 
espacio de distribución. 
    Y  por último el espacio informativo, la importancia de la noticia referida al plan control 
territorial, es decir, el número de publicaciones diarias que hace el medio sobre este tema y 
cuanto espacio le da en el texto.   
     Todos estos elementos son analizados en el sentido de poder observar cuanta importancia 
tienen las noticias acerca del Plan Control Territorial, comprender el enfoque y la percepción 





CAPÍTULO III: CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
 
3.1. Carácter del estudio 
 
En el desarrollo de nuestra investigación se tomó como punto central el método cualitativo, ya que,  
analizamos las notas periodísticas de los medios digitales La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy 
referentes al Plan Control territorial en busca de su enfoque periodístico, los tipos de fuentes que 
utilizan ambos medios y el espacio informativo que ocupa la nota. 
     La investigación, con el método de análisis de contenido cualitativo, es una técnica para la 
descripción objetiva y la clasificación sistemática de un texto o medios de expresión que puede dar 
un significado único a la nota periodística.  
     La prioridad de la investigación desde sus notas periodísticas es determinar el tratamiento 
informativo del Plan Control Territorial. La investigación se realizó con el método de observación 
porque se monitoreó las notas a partir del 20 de Junio al 30 de Agosto del 2019. Luego se realizó el 






 3.2 Definición del corpus de análisis  
 
Para realizar la investigación se tomó en cuenta las noticias del Plan Control Territorial del 
gobierno del Presidente Nayib Bukele en las páginas informativas nacionales en los 
periódicos digitales La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 
     Los ejemplares de las páginas informativas nacionales de los periódicos se utilizaron 
como base para el análisis, tomando como muestra las publicaciones que corresponden al 
periodo entre junio y agosto del 2019. 
    Esto quiere decir que se revisaron y analizaron las notas nacionales de junio, julio y agosto 
del año 2019. Esto se delimito de esta manera ya que este periodo de tiempo corresponde al 
inicio de estas políticas públicas en nuestro país, así como el inicio del periodo de 
gobernación del presidente Nayib Bukele.  
 
3.3 Justificación del corpus de análisis  
 
Para esta investigación se escogieron 2 periódicos en su versión digital, los cuales tienen una 
gran trayectoria  a nivel nacional y son los dos periódicos de más presencia en todo el 
territorio salvadoreño.  
     Otras de las razones es porque estamos ante una “nueva” mesa de gobierno con la 
presidencia de Nayib Bukele, las expectativas de este actual gobierno son altas, por ende 
todos los medios de comunicación están en constante monitoreo de sus acciones. Es por eso 
que se quiere saber la manera en la que estos medios abordan los movimientos de este 




De las 40 notas monitoreadas en ambos medios, se utilizaron como base 18 de estas. 
Las notas escogidas solo pertenecen a la sección nacional, se dejó a un lado cualquier otra 
sección que tratara estos temas, por ejemplo, los editoriales ya que no comprenden nuestros 
objetivos establecidos y que estamos interesados en el abordaje del mensaje que el medio 
realiza y no una persona especifica.  
     Es así como por ser una investigación de carácter cualitativo, la recolección de la 
información se desarrolló a partir de un muestreo no pro balístico, de tipo intencional;  como 
ha sido planteado, se ha escogido las notas periodísticas para su análisis de acuerdo a nuestros 
objetivos de estudio, determinando el tratamiento informativo que otorgan estos medios a las 
notas sobre el Plan Control Territorial.  
     Para conocer  las diferencias y coincidencias  de estos medios se crearon los siguientes 
cuadros, analizando las 3 principales categorías seleccionadas: Enfoque, espacio informativo 
y fuentes de información. 
     En el primer cuadro, de la primera categoría El enfoque; se pretende determinar si las 
notas periodísticas son de carácter social, judicial, económico o política. Además, si tienen 
un enfoque positivo hacía  Plan Control Territorial o un enfoque negativo. 
     Para el espacio informativo el cuadro desarrollado pretende indicar si el espacio 
informativo que le dan al tema es poco, intermedio o amplio. Esto se escogerá dependiendo 
de la extensión del texto y la cantidad de publicaciones diarias que hacen referencia al Plan 
Control Territorial. 
     También para el cuadro fuentes de información, se consideró las clasificaciones de las 




Y por último el cuadro de los temas, abordados en los medios digitales como por ejemplos 
temas sociales, económicos, judiciales, de violencia o de seguridad.   
El resultado final de esta muestra fue la interpretación de datos a partir de las 4 categorías 
ya mencionadas encontrando similitudes y diferencias entre los dos medios. Determinado 
qué medio tiene un enfoque más positivo o negativo, así como las similitudes con respecto 
a las fuentes de información, los patrones en el espacio informativo y los temas 
relacionados al Plan Control Territorial.  
 
3.4 Definición y descripción de las técnicas de investigación  
 
El análisis de contenido es una técnica de interpretación de textos u otras formas diferentes 
donde puedan existir toda clase de registros de datos y su denominador común es la capacidad 
para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al 
conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. Esta técnica combina la 
observación y producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos. (Abela, 
2001) 
     Es por ello que para la realización de este trabajo de investigación denominado Análisis 
de contenido cualitativo: El Plan Control Territorial del gobierno de Nayib Bukele en las 
páginas informativas nacionales de los periódicos digitales La Prensa Gráfica y El Diario de 
Hoy, se concluyó que la mejor técnica para desarrollarla es el análisis de contenido 
cualitativo, como lo estipula el titulo ya mencionado. 
     El análisis de contenido cualitativo consiste en un conjunto de técnicas sistemáticas 




años en investigaciones donde se quiere ver cómo los medios de comunicación tienen 
influencia en los mensajes enviados al receptor. 
     Por tal razón, se utilizó esta técnica de análisis de contenido cualitativo, para interpretar 
la difusión del mensaje establecido en las páginas informativas de dichos periódicos y cómo 
se determina la imagen construida a partir de estos mensajes enviados.  
     Otra razón es que este análisis de contenido tiene un objetivo empírico, dado que intenta 
caracterizar los textos, discursos, imágenes y otras producciones simbólicas, teniendo en 
cuenta como se distribuyen o viendo los elementos particulares o específicos que los 
caracterizan. (Conte, 2000) 
     En términos generales, el análisis de contenido es un método que busca descubrir la 
significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de 
revista u otras formas de formatos. Más concretamente, se trata de un método que consiste 
en clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías, con el fin de 
hacer aparecer de la mejor manera el sentido. (Portillo, Angela, 2011). 
Es por ello que Klaus Krippendorff  lo define  como “una técnica de investigación destinada 
a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y validas que puedan aplicarse 
a su contexto” (Krippendorff, 1990) 
     Por otra parte, Olabuenaga señala que la estrategia de una investigación cualitativa “va 
orientada a descubrir, captar y comprender una teoría, una explicación, un significado”.  En 
esta investigación se pretende comprender el significado dentro de los textos creados en las 





     En cuanto a nuestro trabajo al utilizar esta técnica se permite que los mensajes codificados 
de estos medios impresos puedan ser analizados y derivar en conclusiones a partir de las 
publicaciones acerca del objeto de estudio y concluir en saber qué se dice en sus mensajes y 





CAPÍTULO IV: EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En esta investigación se seleccionaron tres meses de análisis junio, julio y agosto del año 
2019. De igual forma los dos periódicos seleccionados fueron La Prensa Gráfica (LPG) y El 
Diario de Hoy (EDH), para LPG se escogieron 3 notas digitales de cada mes: junio  (jueves 
20, sábado 22 y lunes 24); julio (martes 02, miércoles 03 y viernes 05) y del mes de agosto 
(jueves 01, sábado 03 y viernes 16). 
Para  EDH se seleccionó en el mes de junio (domingo 30); julio (martes 02, miércoles 03,  
jueves 04, domingo 07, jueves 11 y lunes 15) y del mes de agosto (domingo 04 y jueves 15).  
Siendo así un total de 18 notas examinadas en donde se determinó que el único día con mayor 
cantidad de notas publicadas sobre el Plan Control Territorial fue el día miércoles 3 de julio 
con 3 notas del periódico EDH. El rango de publicaciones por ambos periódicos es de 1 a 3 
notas.   
Se presentó el resultado obtenido de los cuadros de análisis según categoría de enfoque, 












 Presentación de cuadros de análisis de contenido – La Prensa Gráfica 
 
Categoría de análisis: Enfoque 
Fecha: 20 de Junio del 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio La Prensa Gráfica  
Titular Plan Control Territorial inicia en Centro Historio de San Salvador 
Fecha de 
publicación 
20 Junio del 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo X     
Negativo      
 
Fecha: 22 de junio del 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio La Prensa Gráfica  




22 junio 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo X     









Fecha: 24 de junio del 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio La Prensa Gráfica 




24 de Junio del 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo X     
Negativo      
 
Fecha: 02 julio del 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio La Prensa Gráfica 
Titular Seguridad anuncia rotación constante de reos en penales 
Fecha de 
publicación 
02 julio 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo X     













Fecha: 03 julio 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio La Prensa Gráfica 
Titular Bukele requiere $91 millones para segunda fase antipandillas 
Fecha de 
publicación 
03 julio 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo X     
Negativo      
 
Fecha: 05 de Julio 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio La Prensa Gráfica 
Titular Aprueban refuerzo para el plan de seguridad 
Fecha de 
publicación 
05 de Julio del 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo      














Fecha: 01 agosto 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio La Prensa Gráfica 
Titular Bukele presentó fase III del Plan Control Territorial 
Fecha de 
publicación 
01 agosto 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social 
 
Política 
Positivo     X 
Negativo      
 
Fecha: 03 agosto 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio La Prensa Gráfica 
Titular PNC asegura haber incautado 200 armas de fuego durante julio 
Fecha de 
publicación 
03 agosto 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social 
 
Política 
Positivo X     













Fecha: 16 de agosto de 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio La Prensa Gráfica 
Titular Anuncian préstamo de $58 millones para equipar con tecnología a PNC 
Fecha de 
publicación 
16 de agosto 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo X     
Negativo      
 
El enfoque es un aspecto importante en nuestra investigación porque nos ayuda a conocer la 
ideología del medio y como es su redacción periodística con relación a las notas digitales del 
Plan Control Territorial. 
En cuanto al enfoque se encontró que en La Prensa Gráfica, las notas analizadas en su 
totalidad son positivas con un enfoque judicial, e igual que El Diario de Hoy en sus análisis 
de su enfoque, en el portal digital de LPG una nota fue con un enfoque político. 
 
La mayoría de notas digitales de LPG tratan sobre cómo ha ido evolucionado El Plan Control 
Territorial en el gobierno de Nayib Bukele, también dan a entrever la lucha que el gobierno 
tenía para que aprobarán el presupuesto y así seguir manteniendo el PCT en sus tres fases. 
Además, el medio no se basó solo en notas periodísticas que tuvieran que ver con la reducción 
de homicidios, sino que fue una cobertura global que abarcaba diferentes temas, relacionado 
a las fases, por ejemplo, coberturas de temas sociales y reconstrucción del tejido social en las 
colonias con mayor índice de violencia. También, los operativos y orden de los centros 
penales que informaba el Director de Centros Penales, Osiris Luna.  
 
Sin embargo, podemos deducir que en sus redacciones los periodistas del medio digital LPG 






Categoría de análisis: Espacio informativo 
Fecha: 20 de junio 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 
Medio Titular Número de 
publicaciones diarias 




Territorial inicia en 
Centro Historio de 
San Salvador 
15 notas diarias 
2 tratan sobre El Plan 
Control Territorial 
18 líneas/ corta   
 
Fecha: 22 de junio del 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 
Medio Titular Número de 
publicaciones diarias 
Extensión del texto 
LPG Más de 600 
"terroristas" fueron 
trasladados de 
centros penales, dice 
Osiris Luna. 
De 15 notas diarias  





Fecha: 24 de junio del 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 




LPG Gobierno confirma 
ampliación de Plan 
Control Territorial en 
cuatro ciudades. 
 
18 notas diarias 












Fecha: 02 de julio 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 
Medio Titular Número de 
publicaciones diarias 
Extensión del texto 
LPG Seguridad anuncia 
rotación constante 
de reos en penales 
De 17 publicaciones 
diarias  





Fecha: 03 de julio 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 




LPG Bukele requiere 
$91 millones para 
segunda fase 
antipandillas 
De 17 publicaciones diarias 





Fecha: 05 de julio 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 






Aprueban refuerzo para el 
plan de seguridad 
 
19 notas diarias 





Fecha: 01 de agosto 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 




LPG Bukele presentó 
fase III del Plan 
Control Territorial 
De 17 publicaciones diarias  
2 tratan sobre El Plan Control 
Territorial 







Fecha: 03 de agosto 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 




LPG PNC asegura haber 
incautado 200 
armas de fuego 
durante julio 
De 17 publicaciones diarias  
3 tratan sobre El Plan Control 
Territorial 
24 líneas/ poco 
 
Fecha: 16 de agosto de 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 






Anuncian préstamo de 
$58 millones para equipar 
con tecnología a PNC 
19 notas diarias 





En esta categoría podemos deducir que conforme al análisis del espacio informativo de  LPG 
en su plataforma digital, la mayoría de sus notas están en la sección judicial y política, y de 
las notas analizadas se determinó el número de líneas por cada nota y el estimado de noticas 
que publica el medio en su paginas digital.  
La mayoría de las notas cuentan con una extensión de 20 a 65 líneas considerando notas 
periodísticas cortas e intermedias en el portal digital de LPG. Además, podemos decir que de 
17 publicaciones por día, los días 02, 03 de julio y 8 de agosto 3 notas trataron sobre el PCT.  
Además, se determinó que el mes de julio fue el que más notas periodísticas realizó el medio 




informativo, el medio utiliza diferentes imágenes y apoyo visual como por ejemplo videos o 
tweets de diferentes fuentes.  
Además, en el espacio informativo se analizó que la cobertura es mayormente en la capital, 
donde el Presidente Nayib Bukele hacia conferencia de prensa o en las instalaciones de la 






Categoría de análisis: Fuentes de información. 
Fecha: 20 de junio 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: LPG Fecha de publicación: 20 junio del 2019 
Titular: Plan Control Territorial inicia en Centro Historio de San Salvador 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
X X    
     
 
Fecha: 22 de junio 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: LPG Fecha de publicación: 22 junio 2019 
Titular: Más de 600 "terroristas" fueron trasladados de centros penales, dice Osiris Luna. 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
 X    
     
 
Fecha: 24 de junio 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: 
LPG 
Fecha de publicación: 24 junio del 2019 
Titular: Gobierno confirma ampliación de Plan Control Territorial en cuatro ciudades. 
 
 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 









Fecha: 02 de julio 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: LPG Fecha de publicación: 02 julio 2019 
Titular: Seguridad anuncia rotación constante de reos en penales 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
 X    
 
Fecha: 03 de julio 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: LPG Fecha de publicación: 03 julio 2019 
Titular: Bukele requiere $91 millones para segunda fase antipandillas 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
 X X  X 
 
Fecha: 05 de julio 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: 
LPG 
Fecha de publicación: 05 julio del 2019 
Titular: Aprueban refuerzo para el plan de seguridad 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
X     
 
Fecha: 01 de agosto 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: LPG Fecha de publicación: 01 Agosto 2019 
Titular: Bukele presentó fase III del Plan Control Territorial 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
 X   X 
 
Fecha: 03 de agosto 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: LPG Fecha de publicación: 03 Agosto 2019 
Titular: PNC asegura haber incautado 200 armas de fuego durante julio 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 





Fecha: 16 de agosto 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: 
LPG 
Fecha de publicación: 16 de agosto de 2019 
Titular: Anuncian préstamo de $58 millones para equipar con tecnología a PNC 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
 X    
 
En esta categoría se pretendió dar a conocer el tipo de fuentes que utilizan el medio digital 
LGP en su plataforma digital para realizar sus notas periodísticas, conforme avanza el análisis 
de las notas escogidas para la investigación nos damos cuenta que: LPG recurre a fuentes 
oficiales como las más destacadas, luego podemos encontrar fuentes directas, no oficiales y 
documentadas.  
El medio digital de LPG toma mayormente las conferencias de prensa del Presidente Nayib 
Bukele o informes del Director de la Policía Nacional Civil Mauricio Arriaza Chicas.  
Además, se analizó que la accesibilidad de las fuentes fue buena, ya que en la mayoría de 
ocasiones, el periodista obtuvo la información requerida por medio de entrevista o 
conferencias de prensas y en ocasiones apoyándose por medio de infografías brindadas en 





Categoría de análisis: temas. 




La Prensa Gráfica 
Titular Plan Control Territorial inicia en Centro Historio de San Salvador 
Fecha de 
publicación 
20 Junio del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 
Referencia El presidente 
Bukele 
informó que 










con los que 
operan. Hasta 
el momento 









sido ubicado en 
la plaza Gerardo 
Barrios entre 
agentes de las 
diferentes 
divisiones de la 
Policía Nacional 
Civil y la Fuerza 
Armada de El 
Salvador. 










La Prensa Gráfica 
Titular Más de 600 "terroristas" fueron trasladados de centros penales, dice Osiris Luna. 
Fecha de 
publicación 
22 Junio del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 


































nte" más de 
600 reos como 




desde la media 
noche del 
pasado jueves. 










La Prensa Gráfica 
Titular Gobierno confirma ampliación de Plan Control Territorial en cuatro ciudades. 
Fecha de 
publicación 
24 Junio del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 






























El Gobierno de 
El Salvador 
planea ampliar 
esta semana a 
cuatro 
municipios 




desde el jueves 


















en todo el país. 










La Prensa Gráfica 
Titular Seguridad anuncia rotación constante de reos en penales 
Fecha de 
publicación 
02 Julio del 2019 




































para evitar que 
los pandilleros 
estén cómodos 
en los centros 
penitenciarios. 
También, 
































en la Unidad 
















La Prensa Gráfica 
Titular Bukele requiere $91 millones para segunda fase antipandillas 
Fecha de 
publicación 
03 Julio del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 
Referencia   Según Bukele, 












dinero en otro 











































La Prensa Gráfica 
Titular Aprueban refuerzo para el plan de seguridad 
Fecha de 
publicación 
05 Julio del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 











n de la 
República 





























 Con 74 y 83 
votos, 
respectivamente, 






millones que fue 
solicitada por el 
presidente de la 
república, Nayib 
Bukele, y que 
servirán para la 
alimentación de 
los soldados de 
la Fuerza 
Armada de El 
Salvador 
(FAES) y los 
agentes de la 
Policía Nacional 
Civil (PNC) que 
participen en el 
Plan Control 
Territorial, que 
ya se encuentra 
en la fase dos. 



































La Prensa Gráfica 
Titular Bukele presentó fase III del Plan Control Territorial 
Fecha de 
publicación 
01 Agosto del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 









ir detrás de 
nuevas 
categorías 









l de la PNC 






jefe de la 
policía. 
El presidente 
de la república 
lanzó de 
manera oficial 




cual se ha 
denominado 
"Modernizació





















son los pilares 
de la fase, la 
cual tendrá un 
costo de $210.1 
millones, según 
dijo el ministro 
de Hacienda, 
Nelson Fuentes, 
en la Asamblea 
Legislativa. 
 
El plan tendrá un 
costo de $210.1 
millones, los 
cuales están 
incluidos en el 
monto de $575 
millones 
estipulados por el 
Ministerio de 
Hacienda y que 
fueron presentados 
hace algunas 
semanas a la 
Comisión de 














La Prensa Gráfica 
Titular PNC asegura haber incautado 200 armas de fuego durante julio 
Fecha de 
publicación 
03 Agosto del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 













31 días de 
julio, lo que 
equivale a 


































penales no hay 
señal de 














































La Prensa Gráfica 
Titular Anuncian préstamo de $58 millones para equipar con tecnología a PNC 
Fecha de 
publicación 
16 Agosto del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 








de la Policía y 
la Fuerza 
Armada para el 
combate a la 
criminalidad. 
La ampliación 









agentes de la 
PNC el 30 de 
julio pasado. 















préstamo con el 
Banco 
Centroamerican
o de Integración 
Económica 






especial para la 
corporación 
policial. 






La categoría de temas en los periódicos de La Prensa gráfica se pretendió identificar los 
principales temas tratados del periódico como por ejemplo: temas sociales, políticos, temas 
de violencia, económicos, de seguridad y jurídicos.  
Ya que en el tema del Plan Control Territorial el medio abarcó diferentes temáticas, 
prevaleciendo los temas judiciales y de seguridad. 
Sin embargo, en las notas redactadas también tocan temas económicos, como por ejemplo en 
las notas del 03 y 05 de julio que hablan sobre temas presupuestarios, donde el presidente 
Nayib Bukele necesita que aprueben financiamiento para continuar El Plan Control 
Territorial.  
También se analizó que a medida pasaba las fases del plan control territorial el medio, 
también hizo un contraste con los días donde hubo asesinatos tocando temas de violencia y 















 Presentación de cuadros de análisis de contenido – El Diario de Hoy 
Categoría de análisis: Enfoque 
Fecha: 30 junio del 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio El Diario de Hoy 
Titular Bukele pide a salvadoreños no pagar extorsión a las pandillas y suma 




30 de Junio del 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo X     




Fecha: 02 julio del 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio El Diario de Hoy 
Titular Bukele pedirá $91 millones más de refuerzo presupuestario para la 




2 de julio del 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo      







Fecha: 03 de julio 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio El Diario de Hoy 
Titular Gobierno pide $91 millones más para plan de seguridad 
Fecha de 
publicación 
3 de julio del 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo X     
Negativo      
 
Fecha: 04 julio del 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio El Diario de Hoy 




4 de julio del 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo X     
















Fecha: 11 de julio 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio El Diario de Hoy 
Titular Juzgado prorroga el estado de emergencia en Zacatraz y otros penales por 15 




11 de julio de 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo X     
Negativo      
 
ENFOQUE 
Nombre del medio El Diario de Hoy 
Titular Gobierno mantiene emergencia en penales y dice garantizará 
traslados de reos a audiencias.  
Fecha de 
publicación 
07 de julio de 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo X     





Fecha: 15 de Julio  2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio El Diario de Hoy 
Titular La Fuerza Armada tendrá 2,000 nuevos elementos a fin de año que serán 




15 de julio de 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo X     
Negativo      
 
Fecha: 04 agosto 2019 
ENFOQUE 
Nombre del medio El Diario de Hoy  




04 de agosto 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo      
Negativo X     
 
Fecha: 15 agosto 2019 
ENFOQUE 








15 de agosto 2019 
Categoría/enfoque Judicial Económico Social Política 
Positivo      
Negativo X     
 
El periódico EDH en cuanto a enfoque, suele profundizar más en los hechos ocurridos 
durante los operativos desarrollados en el PCT, así como en las palabras dichas por los 
mandatarios detrás del plan. Recalca mayormente las palabras dichas por el presidente Nayib 
Bukele referente a la política de seguridad pública, tomando aquellas donde se le encuentra 
más maliciosas que se podría entender con doble sentido entre bueno y malo.  
Aunque este no intenta enfatizar de manera negativa el PCT, se logra comprender que 
cuestiona las acciones de las autoridades detrás de este, poniendo en duda ciertos datos o 
referencias habladas de las fuentes de información. 
Destacan la coordinación de la fuerza de seguridad pública, de acuerdo a la sindicaciones 
establecidas en el PCT, también observamos que los titulares de las notas tienden un poco a 
ser pretenciosos sobre tofo en el uso del presupuesto que requiere el plan para ser llevado a 
cabo y dejan ver que existe poca transparencia ante el uso que se le dará a este dinero. 
Cuando analizamos el enfoque del periódico El Diario de Hoy, podemos determinar que si 
contenido informativo tiene una posición imparcial acerca del Plan Control Territorial, 
destacan más las acciones de las autoridades así como, el destino de los fondos pedidos, la 




violencia con los datos estadísticos reales. Cabe mencionar que la mayoría de notas fueron 





Categoría de análisis: Espacio informativo 
 
 Fecha: 30 junio del 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 




El Diario de 
Hoy 
Bukele pide a 
salvadoreños no pagar 
extorsión a las pandillas 
y suma otros 1,000 
elementos al Plan 
Territorial 
18 notas diarias 





Fecha: 02 de julio 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 
Medio Titular Número de publicaciones 
diarias 
Extensión del texto 
El Diario de 
Hoy 
Bukele pedirá $91 
millones más de 
refuerzo presupuestario 
para la segunda fase 
del plan de seguridad 
15 notas diarias 
1 tratan sobre El Plan 
Control Territorial 
53 líneas/ intermedio  
 
Fecha: 03 de julio 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 




El Diario de 
Hoy 
Gobierno pide $91 
millones más para plan 
de seguridad 
15 notas diarias 
3 tratan sobre El Plan 
Control Territorial 







Fecha: 04 julio del 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 




El Diario de 
Hoy 
Diputados piden 
conocer cómo Bukele 
usará $91 millones en 
plan de seguridad 
18 notas diarias 






Fecha: 07 julio 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 




El Diario de 
Hoy 
Gobierno mantiene 
emergencia en penales 
y dice garantizará 
traslados de reos a 
audiencias.  
18 notas diarias 





Fecha: 11 de julio 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 




El Diario de 
Hoy 
Juzgado prorroga el estado 
de emergencia en Zacatraz y 
otros penales por 15 días 
más. 
17 notas diarias 












Fecha: 15 de Julio 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 




El Diario de 
Hoy 
La Fuerza Armada tendrá 
2,000 nuevos elementos a 
fin de año que serán 
incorporados al Plan 
Control Territorial. 
18 notas diarias 





Fecha: 04 agosto 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 




El Diario de 
Hoy 
En primeros días de 
agosto se registra 14 
muertes violentas 
15 notas diarias 






Fecha: 15 agosto 2019 
ESPACIO INFORMATIVO 




El Diario de 
Hoy 
Homicidios han bajado 
más en municipios 
donde no está el plan 
Control Territorial 
15 notas diarias 
1 tratan sobre El Plan 
Control Territorial 









Para esta categoría se analizó el número de publicaciones diarias y cuantas de estas hablaban 
sobre el PCT, además, en cuanto a extensión de texto establecimos entre poco, intermedio y 
avanzado. 
El abordaje dado al Plan Control Territorial encontramos una cantidad de entre 1 a 3 notas 
diarias sobre el tema, de un rango promedio de 15 a 17 notas publicadas diarias. Y fue 
solamente el día 3 de julio de 2019 que se contabilizaron 3 notas en total en donde su 
extensión de texto fue poca con 27 líneas. 
El EDH trabaja de 35 a 55 líneas por extensión de texto, es decir su abordaje es intermedio 




Categoría de análisis: Fuentes de información 
 
Fecha: 30 junio del 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: 
EDH 
Fecha de publicación: 30 junio del 2019 
Titular: Bukele pide a salvadoreños no pagar extorsión a las pandillas y suma otros 1,000 
elementos al Plan Territorial 
 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
X X   X 
 
Fecha: 02 julio del 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: El Diario de Hoy Fecha de publicación: 2 de julio del 2019 
Titular: Bukele pedirá $91 millones más de refuerzo presupuestario para la segunda fase del 
plan de seguridad 
 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
X    X 
     
 
Fecha: 03 de julio 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: EDH Fecha de publicación: 03 julio del 2019 
Titular: Gobierno pide $91 millones más para plan de seguridad 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
X X    





Fuente: 04 julio del 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: EDH Fecha de publicación: 04 julio del 2019 
Titular: Diputados piden conocer cómo Bukele usará $91 millones en plan de seguridad 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
X X    
     
 
Fecha: 07 julio 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: 
EDH 
Fecha de publicación: 07 de julio de 2019 
Titular: Gobierno mantiene emergencia en penales y dice garantizará traslados de reos a 
audiencias. 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
X X    
 
Fecha: 11 de julio 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: 
EDH 
Fecha de publicación: 11 de julio de 2019 
Titular: Juzgado prorroga el estado de emergencia en Zacatraz y otros penales por 15 días más. 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 








Fecha: 15 de julio 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: 
EDH 
Fecha de publicación: 15 de julio de 2019 
Titular: La Fuerza Armada tendrá 2,000 nuevos elementos a fin de año que serán incorporados al 
Plan Control Territorial. 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
X X    
 
Fecha: 04 agosto 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: El Diario de Hoy Fecha de publicación: 04 de agosto 2019 
Titular: En primeros días de agosto se registra 14 muertes violentas 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
X X   X 
     
 
 
Fecha: 15 agosto 2019 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Nombre del medio: El Diario de Hoy Fecha de publicación: 15 de agosto 2019 
Titular: Homicidios han bajado más en municipios donde no está el plan Control Territorial 
Directas Oficiales No oficiales Reservadas Documentadas 
 X    







El tipo de fuentes de información que recurre este periódico son de tipo directa, oficial y 
documentada, fueron las clasificaciones que más incurrieron. La mayoría de las fuentes son 
provenientes de personas gubernamentales. 
En este periódico digital la figura principal de sus fuentes es el presidente Bukele seguido 
del Director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Destacamos que este 
medio contrasta su información por medios de fuentes documentadas para verificar datos, 
estadísticas y contraste en lo dicho por sus fuentes.  
La actitud de las fuentes en este caso suelen ser abiertas y otras tratan con hermetismo y 
confusión. La mayoría de citas textuales o información suelen ser tomadas de conferencias 
de prensa o de publicaciones de cuentas de Twitter. Por ejemplo la nota del 15 de agosto, 
Arriaza Chicas dijo haber una baja de homicidios gracias al PCT, pero según estadísticas la 
baja ha sido en municipios donde no opera este plan, entonces nos encontramos con una 






Categoría de análisis: temas. 
Fecha: 30 junio del 2019 
 
  TEMAS 
Nombre del medio EDH 
Titular Bukele pide a salvadoreños no pagar extorsión a las pandillas y suma otros 1,000 
elementos al Plan Territorial 
 
Fecha de publicación 30 de Junio del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 
Referencia   
Bukele también 
reiteró el llamado a 
los diputados de la 
Asamblea 
Legislativa para que 
voten a favor de los 
recursos solicitados 
para la Fuerza 
Armada y la Policía. 
Les dijo que si no 
votan a favor, el 
Gobierno igual 
conseguirá los 
fondos en otro lado. 
“La población tiene 
prisa”, argumentó. 




han huido a las 
montañas, por 
lo que reforzará 
la zona rural. 
Asimismo, 
indicó que la 
medida aplicará 










sábado 29 de 
junio por la 
noche. “Vamos 
a peinar La 
Gloria”, 
enfatizó. 
Al menos cinco 














defendió con su 
arma e hirió a 
dos de los 
hechores, uno 






se refugian en 
dicha zona 
residencial y 



























Fecha: 02 julio del 2019 
  TEMAS 
Nombre del medio EDH 
Titular Bukele pedirá $91 millones más de refuerzo presupuestario para la segunda fase del 
plan de seguridad 
 
Fecha de publicación 02 de julio del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 
Referencia       Durante el 



















o de $91 
millones para 
su ejecución 















Fecha: 03 julio del 2019 
  TEMAS 
Nombre del medio EDH 
Titular Gobierno pide $91 millones más para plan de seguridad 
Fecha de publicación 03 de julio del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 
Referencia       Pero 
nuevamente 
presionó a los 
legisladores 




dijo, si no lo 
hacen, es 
porque están 
al lado de los 
delincuentes. 




está del lado 
del resto del 
país o está de 
lado…o solo 
van a hablar 


























Fecha: 04 julio del 2019 
  TEMAS 
Nombre del medio EDH 
Titular Diputados piden conocer cómo Bukele usará $91 millones en plan de seguridad 
Fecha de publicación 04 de julio del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 







que a la fecha 
Bukele ha 
solicitado 
































Fecha: 07 julio del 2019 
  TEMAS 
Nombre del medio EDH 
Titular Gobierno mantiene emergencia en penales y dice garantizará traslados de reos a 
audiencias.  
Fecha de publicación 07 de julio del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 
Referencia El martes pasado 
se conoció que los 
jueces enviaron 
una carta a la 
Corte para 






pruebas) se han 
suspendido desde 
que se declaró el 
estado de 





“hay riesgo de que 
algunos procesos 
cumplan 
vencimiento y los 
procesados deban 
ser liberados”. 









mó  este 
domingo 7 de 
















ón de la Fase 












Fecha: 11 julio del 2019 
  TEMAS 
Nombre del medio EDH 
Titular Juzgado prorroga el estado de emergencia en Zacatraz y otros penales por 15 días más.  
Fecha de publicación 11 de julio del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 
Referencia El argumento para 




era cortar todas 
las 
comunicaciones 
generadas desde el 
interior de las 
cárceles a través 
de las cuales se 
emiten órdenes 
para cometer 
delitos, según lo 
ha sostenido el 
presidente Nayib 
Bukele. 









mó el pasado 
domingo 7 de 
















ón de la Fase 













Fecha: 15 julio del 2019 
  TEMAS 
Nombre del medio EDH 
Titular La Fuerza Armada tendrá 2,000 nuevos elementos a fin de año que serán incorporados al Plan 
Control Territorial. 
Fecha de publicación 15 de julio del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 






partir de este 
jueves, según lo 
prometido por las 
autoridades. 













e la segunda 
fase del plan 
de seguridad 




Fecha: 04 de agosto del 2019 
  TEMAS 
Nombre del medio EDH 
Titular En primeros días de agosto se registra 14 muertes violentas. 
Fecha de publicación 04 de agosto del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 
















e en julio, 
cambió al 
registrarse u
n repunte en 
los primeros 
días de 
















Fecha: 15 de agosto del 2019 
  TEMAS 
Nombre del medio EDH 
Titular Homicidios han bajado más en municipios donde no está el plan Control Territorial. 
Fecha de publicación 15 de agosto del 2019 
 Judicial Seguridad Económico Violencia Social Política 
Referencia  Como un dato 
curioso ha 
surgido que los 
homicidios se 
han reducido 
más en los 
municipios 
donde no está 
el plan Control 
Territorial impul
sado por la 
actual 
administración 
desde el 20 de 
junio a la fecha, 
que en los 16 
priorizados. 
 






En cuanto al análisis con respecto a los temas abordados en EDH, se observó que se 
enfocaron en un tema principal el cual lo abordaron en varias notas referentes al Plan Control 
Territorial y fue el de la otorgación del presupuesto para iniciar la fase 2 del plan de 
seguridad, el cual se presentó como una “presión” de parte del presidente Bukele hacía la 
Asamblea Legislativa para que les aprobaran el dinero y continuar con el plan. 
Mayormente las temas destacados fueron de políticas; hubo temática de violencia, seguridad 
y judiciales. Dentro de estos, las temáticas que más se tomaron en cuenta fueron el cierre de 
la colonia La Gloria, la persecución de los cuerpos de seguridad hacia los pandilleros, las 
medidas de seguridad dentro de los centros penales, la creación de temas de inserción y apoyo 
hacía los jóvenes. 
También se destacado los homicidios durante los primeros meses iniciado el Plan Control 
Territorial. Y el supuesto incentivo que recibirían los policías para fortalecer el trabajo dentro 
del plan.  
En muchas notas siempre tratan con contradicciones lo que dice el presidente con respecto a 






CAPÍTULO V: INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En la interpretación de los resultados encontraremos aspectos positivos y negativos del 
tratamiento informativo que le brinda La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy en El Plan Control 
Territorial, como por ejemplo el enfoque que ambos medios dan a sus notas, el espacio 
informativo y sus fuentes de información. 
En el portal digital de LPG y EHD podemos observar sus notas son concretas y muchas veces 
se apoyan de fotografías y multimedia por medio de las principales redes sociales del 
gobierno.  
El contenido informativo de los periódicos digitales La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, 
tienen un tratamiento un poco similar para tratar los temas sobre el Plan Control Territorial. 
Para ello, a partir de las 4 categorías de análisis implementadas, se interpretaron 3 rasgos: 
Determinar que medio tiene un enfoque tanto positivo como negativo hacia las noticias 
referidas al Plan Control Territorial. 
Si entre los 2 periódicos existen similitudes con respecto a las fuentes de información. 
Y con respecto a la información del espacio informativo, si hay similitudes entre ellos. 
Analizar las temáticas abordadas dentro de las notas en ambos periódicos y determinar el 








Según Armentia "los periodistas dependiendo de sus orientaciones ideológicas, culturales, 
religiosas, de sus experiencias y vivencias personales construyen la realidad (Cortez, 
Hernández, Sandoval, 2017; 1)  
Del mismo modo, la teoría del enfoque o conocida en inglés como Framing (encuadre), 
explica que "la información queda enfocada no solo por la ideología del periodista, sino 
también por el medio, el formato en que se ubique el contenido y el modus operandi de los 
sujetos que intervienen. (Cortez, Hernández, Sandoval, 2017; 2) 
Analizando los resultados de la categoría del enfoque consideramos que la mayoría de notas 
periodísticas digitales de ambos medios son con un enfoque jurídico positivo, pero también 
en menor cantidad se encuentran notas con un enfoque político negativo. 
     En la actualidad y con el nuevo gobierno de Nayib Bukele, ambos medios en rara ocasión 
tratan de desprestigiar el plan control territorial o poner en duda las cifras en la bajas de 
homicidios por parte del gobierno de Bukele.  
     En el enfoque periodístico los periodistas tratan la manera de describir como las 
autoridades llevan a cabo el plan de seguridad por parte del gobierno, además, los procesos 
que realizan en los principales centros penitenciarios del país.  
Sin embargo, el día 04 de agosto del 2019 el Diario de Hoy, publicó una nota con titular "En 
primeros días de agosto se registra 14 muertes violentas" y el día 02 de junio del 2019 el 
mismo medio publicó una nota con titular "Bukele pedirá $91 millones más de refuerzo 




Estás dos notas muestran un enfoque negativo en el cual el medio de comunicación pone en 
evidencia el alza de homicidios en un solo día y en la nota del día 02 de junio, el medio hace 
un cuestionamiento para qué se utilizará el dinero que solicita el presidente Nayib Bukele, 
fortaleciendo la opinión de los diputados de la Asamblea Legislativa.  
Por lo tanto ambos medio se adaptan a la información obtenida por el Presidente de El 
Salvador y los principales directores en el ámbito de seguridad, como por ejemplo el Director 
de la Policía Nacional Civil, el Director de Centros Penales, el Ministro de Seguridad, 
Ministro de Hacienda, entre otros.  
 
Fuentes de información 
El insumo básico y primordial de cualquier medio es la información y de esta, es la fuente, 
quien es la credibilidad de lo que se informa y es lo que no admite cuestionamientos en la 
construcción de la noticia. La fuente de información es lo que a los ojos del periodista no 
tuvo el alcance de ver, en algunas ocasiones. 
Al referirnos al Plan Control Territorial se observó que las fuentes utilizadas en ambos 
medios digitales son las mismas. No obstante, para ambos, la participación de la Policía 
Nacional Civil (PNC) y sus autoridades, estuvo escaza.  
Se encontró que los mismos líderes de opinión, lideraban las notas y en este caso  hablamos 
de seguridad pública, la institución encargada de velar por esto y quienes es el actor principal 
en cuanto a ejercer el plan es la PNC y aun así no tuvo el protagonismos. La información 
proporcionada por esta entidad pública explicaría mejor las acciones realizadas o si el plan 




Se determinó de igual forma que ambos recurrieron a tipos de fuentes: oficiales, directas y 
documentadas, institucionales o gubernamentales.  
Debemos destacar que las referencias del presidente Bukele fueron tomadas de conferencias 
de prensa o de comunicados de presan, en donde solamente se sustrajo la información sin 
ningún cuestionamiento de los periodistas hacia él y hacia el PCT. Lo que hace un poco 
cerrada la toma de información dejando dudas de implementación y seguimiento del plan ya 
que no explican más sobre el desarrollo de este.  
En cuanto a las fuentes documentadas utilizadas, son escazas, se observó que de las 12 notas 
seleccionadas EDH utilizo 3 fuentes de este tipo y LPG solamente 2, en ambas la 
incorporación de estas no tuvo que ver con referente al Plan a diferencia de 1 en donde 
solamente mencionaba estadísticas de reducción de violencia reflejando una reducción en 
donde no se ha implementado el Plan Control Territorial. 
La efectividad de este plan de seguridad pública es un poco dudosa en cuanto si la reducción 
de la violencia está bajando por las medidas implementadas y por la falta de información por 
parte de la Policía Nacional Civil.  
Se tiene que tomar en cuenta que el presidente Bukele y el Director de Centros Penales, Osiris 
Luna (quien es la fuente que más aparece), no son los únicos participando de este plan y que 
se debe de acudir e incluir, como ya habíamos mencionado a la PNC, pero también posturas 
de personas como alcaldes, investigadores, sociólogos y ciudadanos que podrían profundizar 
y ampliar sobre la efectividad del plan con argumentos comprobables. 
Por otro lado, todas fuentes fueron abiertas, todas tuvieron la disponibilidad de brindar sus 




fuera de una conferencia de prensa o un comunicado para obtener información más completa 




El nivel de cobertura que le dan los medios digitales al Plan Control Territorial se puedo 
observar que es entre poca a intermedia, ya que en cuanto al espacio informativo las líneas 
escritas van desde 28 a 60 para LPG y de 28 a 50 en EDH, lo que se determinó que su 
tratamiento periodístico de ambos periódicos es intermedio. 
Sin embargo La Presan Gráfica fue el menos profundizo sobre el objeto de análisis, a pesar 
de que es un nuevo gobierno quien estaba implementando el plan, tiene poca importancia 
para este medio. 
En cambio El Diario de Hoy, profundizo más en cuanto a la información proporcionada en 
donde tiene 4 notas con una extensión de texto intermedia y fue el que más fuentes 
documentadas utilizo. 
Observamos que ambos medios les falto proporcionar más información sobre el plan de 
seguridad en general, desde su implementación hasta los resultados obtenidos ya que es un 
apolítica publica y un “nuevo” plan que lo diferencia de los anteriores. Se consideró que se 
debe abordar más sobre el plan desde diferentes áreas sobre todo en los resultados estadísticos 
y en los campos en los cuales trabajan que son: prevención, control y combate a la violencia, 




En cuanto al número de publicaciones diarias, para LPG contemplamos que 3 días (2 de julio, 
3 de julio y 3 de agosto) se publicaron 3 notas referentes al PCT por cada día. En EDH 
solamente el día 3 de julio se publicaron 3 notas, haciendo que su cobertura fuera poca. 
Aunque tomando en cuenta que los meses de junio, julio y agosto de 2019 fueron los inicios 
del Plan Control Territorial, la magnitud de este hecho debería de haber sido mayor a las 
notas publicadas por ambos medios 
Temas  
Las temáticas abordadas dentro de las notas periodísticas de ambos medios se establecen bajo 
las categorías de política, economía, violencia, seguridad y judiciales. Para La Prensa Gráfica 
los temas abordados se resumen en planes de reubicación y seguridad dentro de los centros 
penales, presentación de las fases del Plan control territorial, y requerimiento de fondos de 
parte del Presidente Nayib Bukele a Diputados de la Asamblea Legislativa para llevar a cabo 
el Plan se seguridad.   
Las temáticas que más se abordaron durante los 3 meses en LPG fueron Judicial y de 
seguridad, en segundo lugar fueron temáticas que hablan sobre lo económico y por último el 
medio toco temas sociales, al referirse a plan de reconstrucción del tejido social los diferentes 
municipios del país.  
Para  El Diario de Hoy, el tipo de sucesos destacados dentro de sus temáticas son políticas, 
teniendo en cuenta que los meses contemplados son los primeros días de implementación del 




Es por eso que el hecho más destacado es la aprobación del presupuesto para la segunda fase 
del plan, ambos periódicos destacan esta noticia, EDH retoma este tema en 6 notas de 9 notas 
analizadas de una manera más política que económica.  
Otro tema destacado, son las notas en las cuales se maneja una información comparativa y 
un tanto contradictoria a las acciones tomadas dentro del plan, por ejemplo, en la nota del 15 
de agosto en donde mencionan la baja de homicidios en municipios donde no está 








 En nuestra investigación podemos concluir que el enfoque de los dos medios 
investigados (La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy) tienen similitud ya que en la mayoría de 
notas se encontró que tienen una orientación positiva al referirse al Plan Control Territorial. 
En cuanto al enfoque de ambos medios podemos decir que recurrieron a dar un enfoque 
judicial.  
Y en cuanto a los temas lo que prevalece en ambos medios son temáticas judiciales, seguridad 
y económicos.   
 
 Con este tipo de enfoque también nos dimos cuenta del poco interés por parte de los 
medios para investigar más a fondo sobre este plan, dejando muchas preguntas de cómo se 
implementa y cuáles son sus resultados.  
 
 El Diario de Hoy a diferencia de La Prensa Gráfica realiza sus notas con más 
profundidad, intenta dar una postura de cuestionamiento siempre hacia el modelo del Plan 
Control Territorial, su ejecución y sobre todo su presupuesto. Aunque como mencionábamos, 
aún queda inconclusa la información y poca trabajada. 
 
 El Diario de Hoy, logro profundizar más, tuvo notas con enfoques negativos, pero 
redacto contenido menor al de LPG, contando con  28-50 líneas de extensión aunque no 






 Asimismo, EDH fue el medio digital que le dio menos espacio informativo en cuanto 
a cantidad de información escrita y menos notas publicadas durante el periodo escogido 
limitando la información. LPG, intento darle más realce pero de igual forma se quedó corto 
en cuanto a extensión de la nota informativa sobre el plan.  
 
 El presidente Bukele en todas las menciones de estos 2 medios, en ningún caso dio 
una entrevista directa para dar más información sobre el plan, sobre la baja de violencia tan 
repentina, sobre cómo se está ejecutando el presupuesto otorgado etc. los periodista se 
atuvieron a lo que comunicados y conferencias de prensas manifestaban haciendo que estos 
solamente copiaran información sin hacer preguntas más directas. 
 
 Otro elemento fueron las limitadas listas de fuentes de información. Se observó que 
ambos periódicos digitales se tuvieron de buscar más fuentes que pudieran contrastar la 
información dada por las autoridades del estado o gubernamentales, perdiendo la credibilidad 
a la información publicada. 
 
 La poca o nula representación de la PNC en sus fuentes de información, también fue 
una pared para la contrastaciones de sus notas periodísticas ya que ese cuerpo de seguridad 
es la principal fuerza que está al frente del plan y así saber sobre si su ejecución es positiva 
o negativa. Queda en duda y bajo sospechas la repentina baja de homicidios durante este 





 Se puede decir, entonces, que ambos periódicos tuvieron escases en la creación de 
noticias acerca del PCT. La Prensa Gráfica no hizo una investigación profunda y se 
mantuvo con lo que las fuentes decían, quiere decir que no existió contraste de la noticia. 
 
 Con respecto a los temas que mayormente predominaron en las notas fueron acerca 
del presupuesto del plan y del manejo de este dinero y sobre los niveles bajos de homicidios 
así como el trabajo dentro de los centros penales. En ningún momento se habló sobre las 3 
fases que comprenden el Plan Control Territorial. 
 
 
 El PCT fue tratado en las sección nacional y con segmentación en el área judicial, 
solamente 2 ocasiones fue de manera política (una nota por cada medio de comunicación) 
 
 En la cobertura geográfica, de los 12 municipios priorizados en este plan, solamente 
se atuvieron a la cobertura en el área de San Salvador para realizar sus notas quedando fuera 
los demás municipios. 
 
 Finalizando se observó un  constante monitoreo de la agenda mediática sobre el tema 
del Plan Control Territorial. Ambos medios en su plataforma digital publicaban las notas 
periodísticas cada vez que autoridades del gobierno o personal de serguridad bridaban 







 Recomendamos una amplia investigación para el Análisis de contenido cualitativo: 
El Plan Control Territorial del gobierno de Nayib Bukele en las páginas informativas 
nacionales de los periódicos digitales de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy” 
 A los medios, se sugiere una investigación más profunda y detallada, una cobertura 
adecuada hacia los temas de acontecer nacional sobre todo a las políticas públicas que 
afectan el diario vivir de los ciudadanos.  
 Asimismo ampliar sus fuentes de información y tomar en cuenta una mejor 
contrastación de estas. 
 A los periodistas, se les recomienda a no acomodarse en la rutina y ejercer una labor 
periodística más profesional, buscan la información veraz y con mayor profundidad. 
No deben de olvidar los principios y la ética periodística y recordar que su labor es 
orientar e informar a la población. 
 Al Departamento de Periodismo, se recomienda actualizar metodologías para realizar 
trabajos de grados u otras investigaciones que sean más factibles y que ayuden a la 
práctica periodística.  
 
 A los docentes de periodismo, se recomienda no llenarse de carga laboral, ya que 
dificulta la revisión de proyectos y afecta en el avance a los estudiantes egresados. 
 Actualizar el plan de estudio y darle mayor importancia a materias sobre las nuevas 




la práctica del análisis para poder trabajar contenidos más completos a la hora de 
trabajar los procesos de grado.  
 
 Poner a disposición mejores espacios para la formación y práctica de los estudiantes 
de periodismo y actualizar los equipos (computadoras, cámaras, estudios de televisión 
y radio, etc). 
 
 A los futuros periodistas, ejercer con profesionalismo la labor periodística 
independientemente sea el medio en el que trabaja, además, tomar con seriedad la 
realidad de nuestro país y poner en práctica la ética periodística para redactar mejores 
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